









Rad želi interpretirati zabilježene načine komuniciranja čovjeka s Bogom. Pristup je u in­
terpretaciji mediološki, odnosno iz perspektive filozofije medija. Želi se postaviti pitanje je­
zika, odnosno medija komunikacije, između čovjeka i Boga te otkriti razlog zašto je i kako je 
Bog jezikom komunicirao s ljudima. Je li to odredilo povijest ljudskih vjerovanja, odnosno 
oblik utemeljenja religija Knjige? Suvremena pomjeranja interesa religijskih hijerarhija 
prema političkome u sumnju stavljaju vjeru utemeljenu na jezičnom iskazu. Medij komuni­
ciranja s Bogom u pitanje stavlja i odrednicu predodžbe kao oblika samospoznaje apsoluta. 
Je li jezik stranputica u ljudskoj komunikaciji s Bogom? Koje su konzekvence pristajanja uz 


















sučeljava	ono	 tehničko/tehnološko	 i	 religijsko/vjersko/hijerarhijsko.	Ako	 je	





































































Pritom	 se	 misli	 na	 židovstvo,	 kršćanstvo	 i	
islam.	Početna	je	teza	ovog	teksta	da	će	ras-
pon	od	gotovo	1500	godina	 (od	početka	pi-
sanja	 Starog	 zavjeta	 do	 dovršetka	 Kur’ana)	
značiti	 malo	 ili	 gotovo	 ništa	 u	 odnosu	 na	










poznati	 ranije	 stadije.	 U	 tom	 kontekstu	 in-
terpretira	 liniju	 koja	 ide	 od	Krona	 do	 Isusa.	


















boličkih oblika. Knj. 2: Mitsko mišljenje,	pre-




skretanje	 pozornosti	 na	 egipatsku	 magijsku	
misao	koja	je	smatrala	da	je	i	prvi	bog	stvo-
ren	iz	vlastitog	imena.	Jedna	od	priča	govori	





»Kraljevi	 su	 nekada	 bili	 sinovi	 bogova	 koji	
su	 ih	 slali	 na	 zemlju	 s	 lozom	 i	 kukuruzom;	
danas su	predsjednici	stvorenja	televizije	koja	
su	 sišla	na	mitski	 ekran	 između	margarina	 i	
proždrljivih	 enzima.	 Ali	 mi	 bar	 počinjemo	








Rahner	 upravo	u	 tom	 smjeru	 i	 traži	 i	 nalazi	






ner,	 Temelji kršćanske vjere: uvod u pojam 
kršćanstva,	 preveo	 Željko	 Pavić,	 Ex	 libris,	
Rijeka	2007.,	str.	192.
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Jürgen	 Moltmann,	 Teologija nade. Istraži­




Interpretirajući	 u	 svojoj	 Filozofiji povijesti 
»prvi	 povijesni	 narod«,	 Perzijance,	 odnosno	
njihovu	 staru	 religiju,	Hegel	 bilježi:	 »Što	 je	
čista	misao?	Ona	koja	 se	odnosi	na	početak	
stvari.	Što	je	čista	riječ?	Riječ	Ormuzd	(riječ	
je	 tako	personificirana	 i	 znači	 živi	duh	cije-







ona	 budi:	 sveta	 riječ	 je	 ono	 što	 u	 upotrebi	
znalca,	svećenika,	postaje	gospodar	nad	svim	






nebeska	 Vak.«	 Vidi:	 Ernst	 Kasirer	 [Ernest	















































































Tu	se	 s	pravom	može	postaviti	pitanje	 jesu	 li	onda	 riječi	uopće	prvi	medij	




























Interesantno	 je	 usporediti	 osjećaje	 i	 iskaze	
suvremenih	 znanstvenika	 kada	 im	 se	 s	 ne-
kim	novim	otkriće	otvore	čitavi	novi	svjetovi	
istraživanja,	a	povremeno	i	neki	novi	svemir.	
Nova	 spoznaja,	 koja	 ide	 pod	 ruku	 s	 imeno-








(…).«	 Slijede	 stihovi	 kojima	 se	 iskušavaju	
pojmovi	‘smisla’	i	‘sile’	na	mjestu	‘riječi’,	da	
bi	se	pjesnik	na	kraju	odlučio	za	‘čin’.	Vidi:	
Johann	Wolfgang	 Goethe,	 Faust: tragedija,	
preveo	 Tito	 Strozzi,	 Matica	 hrvatska,	 Zora,	
Zagreb	1970.,	str.	59.
16
Toma	Akvinski,	 govoreći	 o	metaforičnosti	 i	



















































































pronađen	 je	medij;	 pronađeno	 je	 oruđe	 koje	 će	 odrediti	 svog	 pronalazača.	
Izgovoriti	artikuliranu	poruku	posredstvom	ljudskoga	glasa	značilo	je	ulazak	








Zakon	koji	 je	mogao	vrijediti	 jedino	ako	vrijedi	za	sve,	a	za	sve	 je	mogao	


















da	 se	 božanska	 objava	 postupno,	 putem	 di-
jalektike	 događaja	 i	 riječi	 vrši	 u	 redoslijedu	
prethodno	 nagoviještenih	 zgoda	 koje	 su	 se	




Niko	 Bilić,	 »Mistična	 objava	 Mojsiju	 (Izl	











Riječ	 je	 bila	 sredstvo	 arhiviranja	 iskustva.	





imenovati;	 prikupljanje	 iskustava,	 uspostava	
mreže	riječi	kojom	se	imenuje	svijet	oko	sebe	









































zrcali	 u	 duhovnome	 i	 čini	 nam	 se	bjelodanim.	Tako	 je	 duh	 isto	 što	 i	 dah,	
a	 pojmovi	 poput	 dohvatiti,	 predočiti	 i	 sl.	 proizvod	 su	 sučeljavanja	 čovje-
ka	 s	 predmetnim	 svijetom.	U	 temeljima,	 dakle,	 svih	 odnosa	 koji	 nadilaze	
osjetilne,	smatra	Locke,	leže	pojmovi,	termini,	riječi	koji	su	oznake	za	ne-
što	 predmetnuto,	 odnosno	 za	 neki	 osjetilni	 odnos.	Teološko	 ili	 sociološko	
razumijevanje	Božje	objave	ovdje	se	promatra	filozofsko­medijski	ili	medio­





















































nima.	 Mnogi	 napuštaju	 studij	 teologije	 ili	
župničke	i	svećeničke	službe	 i	svoje	vjerske	
radove	 te	 izučavaju	 sociologiju,	 psihologiju	
ili	 revoluciju	 i	 rade	 u	 siromašnim	 četvrtima	
ovog	 društva	 jer	 imaju	 osjećaj	 da	 time	 više	
mogu	doprinijeti	rješavanju	konflikta	tog	ra-
zdrtog	 društva.	 Stara	 teologija	 koju	 su	 učili	
činila	im	se	poput okamine iz nekog prošlog 
doba. Fundamentalizam je okamenio bibliju 
u neupitni autoritet.«	 [podcrtao	S.	A.].	Vidi:	
Jürgen	Moltmann,	Raspeti Bog. Kristov križ 
kao temelj i kritika kršćanske teologije,	pre-








































Kad	govorimo	o	 stvaranju,	 ne	možemo	 zaobići	 govor	 o	 stvaranju	 pomoću	


























Vjera	 u	 riječ	mogla	 je	 stvoriti	 samo	 vjeru	 u	 nadnaravne	 sile	 koje	 su	 ima-














glazbe.	Ona	 je	 bila	 nešto	 unutarnje	 usklađeno	 s	 pokušajima	 harmonijskog	
usklađivanja	znanja,	činjenica,	osjećaja,	 ljepote	 i	 informacija	o	postojećem	
svijetu.	 S	 bogovima	 se	 razgovaralo,	 njima	 se	 žrtvovalo;	 njih	 se	 pokušava-


























će	gubiti	na	svojoj	 ishodišnoj	 snazi,	na	misterijskim	 i	mističnim	dubinama	
koje	su	korijen	svake	ljudske	civilizacije.
Svakodnevna	 prisutnost	 religijskog	 govora	 na	 masmedijima	 (uobličena	 u	
indikativnu	sintagmu	religijskog	programa)	sredstvo	 je	obezvređenja	vjere.	
Umjesto	 tišini,	meditaciji	 i	molitvi,	 ta	prisutnost	 religijskog	programa	vodi	
banalizaciji,	proizvodnji	navijača	i	programiranju	sljedbenika.	Sve	veći	broj	
sljedbenika,	međutim,	 ne	 znači	 i	 život	 u	 vjeri	 ili	 produbljivanje	 dimenzije	
vjere	u	jednoj	zajednici.	Svjedoci	smo	odumiranja	vjere	kao	rezultatu	njene	
pobjede.


























Čovjek	 nerijetko	 iz	 potrebe	 očuvanja	 ili	 posjedovanja	 trenutka,	 osjećaja,	









The paper wants to interpret the recorded ways of communication between human beings and 
God. The approach to interpretation is mediological, that is, from the standpoint of the phi­
losophy of media. It intends to ask the question about language, the medium of communication 
between human beings and God, and discover a reason why and how did God communicate with 
humans. Did that define the history of human’s belief and does it represents a form of foundation 
for religions of the Book? Contemporary tendencies of religious hierarchies to shift towards the 
political place a doubt on faith founded on language. A medium of communication with God 
puts into question the conceptualization as a form of self­knowing the absolute. Is language a 
side­track in human communication with God? What are the consequences of accepting a lan­
guage as a form of communication with the God Almighty?
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